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Научно-практическое обоснование стратегии экономического роста в современных условиях является 
одним из наиболее важных направлений реализации экономической мысли. В то же время, за многолетней 
традицией, экономический рост на постсоветском пространстве многими продолжает восприниматься, прежде 
всего, с точки зрения процессов, которые происходят в сфере материального производства и накопления. 
Прирост капитала и материально-вещественных ценностей нередко рассматриваются как универсальные, 
определяющие факторы прогресса. Но история XX и начала XXI веков служит наглядным подтверждением 
тому, что экономический рост, который воспринимался как самоцель, нередко сопровождался обострением 
социально-экономических противоречий, а также глубокими, разрушительными кризисами. 
Глобальная концепция человеческого развития, которая стала одним из лучших достижений человеческой 
цивилизации, исходит из первичной ценности развития человека, из того, что производство существует ради 
людей, а не люди - ради развития производства. Безусловно поддерживая такую позицию, ми всё же 
вынуждены признать, что она, к сожалению, ещё далеко не полностью осознана и воспринята в Украине. Мы 
считаем, что основная причина этого - восприятие процессов человеческого развития и экономического роста 
как отдельных, обособленных, из которых второй создаёт предпосылки для первого и определяет его. 
Концепция человеческого развития как особая теоретическая система и ориентированная на практику 
государственного управления методология исходит из признания невозможности свести общественный 
прогресс к увеличению денежного дохода или приумножению материального богатства. Никакие темпы 
экономического роста не обеспечат общественный прогресс, если для человека не реализованы три ключевые 
возможности: прожить длинную и здоровую жизнь; приобретать, расширять и обновлять знания; иметь доступ 
к средствам существования, которые обеспечивают достойный уровень жизни. 
Человеческое развитие определяется как процесс увеличения человеческих возможностей, которое 
обеспечивается политической свободой, правами человека, уважением к личности. Материальное благополучие 
рассматривается только как одна из базовых возможностей выбора, но оно не является самоцелью. 
Концептуальный подход к человеческому развитию, разработанный группой экспертов Программы Развития 
Организации Объединённых Наций (далее ПРООН) и впервые изложенный во всемирном докладе о развитии 
человека за 1990 год (эти доклады с тех пор стали ежегодными) рассматривает развитие человеческого 
потенциала собственно как цель и критерий общественного прогресса. 
Материальное богатство, на увеличение которого ориентировались предыдущие концепции развития и 
которое сейчас и в Украине нередко рассматривается як наиважнейшая ценность, действительно имеет большое 
значение в жизни людей. Но это значение не является решающим, его нельзя преувеличивать и идеализировать 
потому, что: во-первых, богатство не есть непременным условием демократии, равноправия в обществе, 
сохранения и развития культурного наследия; во-вторых, оно само по себе не гарантирует правопорядок и 
социальное согласие; в-третьих, человеческие потребности не сводятся лишь к материальному обогащению: 
длинная и здоровая жизнь, причастность к культуре и науке, творческая и общественная активность, 
сохранение окружающей среды и жизни в гармонии с природой для многих людей были и остаются значимыми 
ценностями, причем нередко более важными, чем увеличение богатства. Мы считаем, что само 
словосочетание» человеческое развитие» наиболее корректно трактовать как усовершенствование 
возможностей человека, его способностей и шансов достичь поставленной цели и достигать значимые для него 
задачи. На наш взгляд, такая трактовка человеческого развития дополняет трактовку ПРООН («Человеческое 
развитие как расширение выбора человека»). 
Украина существенно опоздала с переходом к новому, ориентированному на развитие человека, типу 
экономического роста. Необходимость такого перехода актуализуется не только общемировыми тенденциями, 
но углублением финансово-экономического кризиса в нашей стране, который особенно актуализировал задачу 
радикальной структурной перестройки экономики в целях повышения её эффективности и 
конкурентоспособности. Генерировать качественные сдвиги в целях производства и в самом производстве 
может только человек. Поэтому на первое место в системе факторов экономического роста должны выйти 
проблемы человеческого развития в наиболее широком понимании: эффективного управления трудом, 
общеобразовательной профессиональной подготовки и непрерывного развития экономически активного 
населения, мотивации труда, достойного человека качества жизни и т.п. 
Экономический рост невозможен без пересмотра места и роли работника в современном производстве как с 
точки зрения уменьшения факторной роли человека одновременно с увеличением его творческой, 
контролирующей и регулирующей роли, так и с позиций адекватных этой новой роли изменениям структуры 
общественного производства, когда непременным условием его развития становится усиление тех видов 
экономической и социальной активности, которые обеспечивают накопление нематериального человеческого 
богатства. Поэтому развитие страны должно рассматриваться именно как социально-экономическое развитие, в 
котором, как минимум равнозначными признаются и экономические и социальные параметры, в котором 
экономические характеристики развития (производительность труда, рентабельность и т.п.) тесно 
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коррелировались с социальными характеристиками (высокий уровень жизни, образования, здоровья и т.п.). 
Понимание природы и, главное, значение социальных параметров развития должно базироваться 
принципиально на новой основе. 
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На сьогодні необхідність стратегічного управління як одного з сучасних підходів для ефектйвноі адаптаціі' 
до змін зовнішнього середовища, забезпечення конкурентоспроможності та довгострокового успіху 
підпрйемства, вже не викликае сумніву. Все білыпе підпрйемств Украінй розуміють переваги застосування 
системи стратегічного управління, здійснюючй стратегічне планування, стратегічнйй аналіз, розробку 
стратегій. 
Стратегічне управління як процес передбачае вйзначення цільовйх оріентйрів організаціі, здійснення 
стратегічного аналізу (тобто аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища організаціі), розробку стратеги, 
реалізацію стратеги та здійснення стратегічного контролю. На практйці підпрйемства досить часто стикаються 
із труднощами саме під час реалізаціі' стратеги, які обумовлені певними розривами. 
В сйстемі стратегічного управління контролінг е інструментом, який повинен зменшити цей розрив. 
Контролінг забезпечуе інтегроване управління підпрйемством, він виступае як певнйй набір інструментів. 
Використовуючи основні показники діяльності (оборот, витрати, прибуток тощо), кожний окремий інструмент 
мае вплинути на ефектйвність управління і в інтеграціі з іншймй сприяти підвйіценню ефектйвності діяльності 
в цілому, реалізаціі досягнення встановлених цілей. 
Контролінг як цілісна система складаеться з двох важливих частин: стратегічнйй контролінг; оперативний 
контролінг. 
Стратегічнйй контролінг дозволяе керівнйцтву формулювати та перевірятй цілі на довгостроковий період. 
Він прйскорюе стратегічне планування, яке оріентоване на довгострокові обріі' і охоплюе, як правило, період 
мінімум чотири роки. Вони являють собою прогнози, що уточнюються по закінченні визначених тимчасових 
інтервалів. Об'ектами контролю, а, отже, і контрольованими величинами е такі показники, як мета, стратеги, 
потенціалй і чинники успіху, сйльні і слабі сторони підпрйемства, можлйвості і загрозй. 
Оперативний контролінг допомагае короткостроковому управлінні. Він оріентованйй на короткострокову 
мету і контролюе такі основні показники, як рентабельність, ліквідність, продуктйвність і прибуток. 
Сучасний стан контролінгу в Украіні характеризуемся явним ухилом в оперативний контролінг, який в 
методичному і інструментальному плані добре розроблений. В оперативному контролінгу самими розвинутими 
складовими е контролінг витрат і результатів. 
Стратегічнйй контролінг повинен забезпечити тим підпрйемствам, які знаходяться в скрутному становшці, 
відстежування наміченоі мети розвитку і досягнення довгостроковоі стійкоі' переваги перед конкурентами. 
Підпрйемства, які створили в себе службу контролінгу, не просто контролюють і планують своі' витрати, а й 
відзначають підвшцення ефектйвності використання всіх вйдів ресурсів. Вони отримують можлйвість 
мінімізуватй втрати на всіх етапах впровадження контролінгу та визначати пріорйтетні напрями використання 
обмежених фінансовйх ресурсів, а також можлйвість економіі за кожною статтею витрат. Як результат, 
зменшуеться собівартість продукціі, що виробляеться, а відтак і збілыйуеться прибуток. 
Дуже широко контролінг використовуеться при прогнозуванні цін на продукцію і послуги, для визначення 
нйжніх допустимих меж цін і тарифів, розрахунку очікуванйх прйбутків, податкових платежів і створюваних 
резервів. 
Слід зазначити, що в Украші в роботі служб контролінгу невиправдано багато уваги уділяеться плануванню 
і контролю оперативних бюджетів. В цій частйні резерви зростання ефектйвності підпрйемства, особливо в 
довгостроковій перспектйві, досить обмежені. 
Основними напрямками дослідження контролінгу вважаються: 1) розроблення і затвердження системи 
раннього попередження і реагування кризових сйтуацій; 2) розроблення ефектйвноі санаційноі' концепціі 
інтегрованйх промйслово-фінансовйх учаснйків та и узгодженість з зовнішнімй експертамй і аудиторами; 3) 
забезпечення постійного аналізу і контролю за реалізаціею санаційноУ концепціі фінансово-господарськоі 
діяльності інтеграційнйх структур. 
До основних функцій контролінгу на підпрйемствах Украінй можна віднестй: створення, обробку, перевірку 
і надання системно! управлінсько'і інформацй; підтрймку і коордйнація процесів планування, забезпечення 
інформаціі, контролю і адаптаціі. 
Контролінг знаходячись на перетйні обліку, аналізу, планування, інформаційного забезпечення, контролю та 
коордйнаціТ, займае особливе місце в управлінні підпрйемством: він з'еднуе в одне ціле всі ці функціі', інтегруе 
та координуе і'х. 
Система контролінгу сприяе узгодженню оперативних планів (бюджетів) зі стратегічнймй планами розвитку 
підпрйемства, створенню системи забезпечення керівнйків різнйх рівнів інформаціею для управління, 
організацй системи контролю за виконанням планових показнйків, внесению необхіднйх змін при вйявленні 
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